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EL PROJECTE 
 La Mesura de Govern Convivim Esportivament es va aprovar el 19 
de juny de 2012 amb l'objecte de fer de l'esport una eina de cohesió 
social i convivència.  
 
  A través de la seva aprovació, es va voler abordar el foment de 
l’esport en edat escolar com a eina d’interacció, convivència, 
cohesió social i de proximitat de tota aquella població jove i 
adolescent que conforma una part important del teixit ciutadà de 
Barcelona.  
 
 Alhora que utilitzar també l’activitat física com a element 
cohesionador i facilitador de formació en joves que ja no tenen edat 
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• Generar oferta esportiva vinculada directament 
a les escoles i als centres esportius dels barris. 
Instrumental 
• Potenciar la cohesió social i crear un clima de 
convivència òptim i estable a través de la 
promoció de la pràctica esportiva. 
• I, al mateix temps, oferir un oci alternatiu i ajudar 
a integrar habilitats prelaborals facilitant el pas 
cap a la formació laboral. 
Principals 
• Amb una fase inicial o d’activació, en la qual 
s’impulsa la pràctica esportiva a través de la 
coordinació i gestió de la Fundació de l’Esport 
Escolar de Barcelona i una segona fase de 
creixement, on segueix existint el suport, però es 
dóna el protagonisme a la xarxa associativa 
del barri.  
Pla aprenent 
esportivament 
• Amb la intenció de donar sortida als joves que es 
troben fora del sistema educatiu i no han entrat 
en el món laboral. A través de l’esport, també 
amb la gestió i coordinació de la FEEB, es facilita 
l’adquisició d’habilitats per a la seva futura 
inserció, fins i tot, com a futurs monitors 
d’aquest projecte. 
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BALANÇ DEL CURS 12-13  
El curs ha finalitzat amb un total de 1.610 participants, 2.576 si 
















423 30 899 197 135 478 185 229 2576 
Fase activació.  
Pla aprenent 
esportivament 
15 30 354 15 15 448 118 65 1060 
Pla eines per a 
la convivència 





243 - 390 182 - - 52 99 966 
 
 La Fase de Creixement del Pla aprenent esportivament, es dissenya 
amb la voluntat d’arribar, en la mesura del possible, a l’autonomia 
funcional de les activitats.  
 
 Passant a ser gestionades de manera gradual pel teixit associatiu 
del barri (clubs, entitats esportives) o per empreses de serveis,  
afavorint d’aquesta manera, la continuïtat del projecte. 
 
 Aquesta fase no entra pròpiament al pressupost de la mesura ja que 
es finança a través de subvenció ordinària directa a aquests clubs, 





FASE DE CREIXEMENT  
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ESTIU FANTÀSTIC  
 
A més dels dos plans esmentats, que es desenvolupen durant el curs escolar, 
en el temps de vacances d'estiu, s'ha incorporat a la Mesura de Govern la 
iniciativa de l'Estiu Fantàstic. Aquesta, prové d'una experiència prèvia a Nou 
Barris i els seus objectius són compartits amb els dels dos Plans de la Mesura 
però durant el període de vacances d’estiu.  
 




Campus  2998 
Casals  432 
Agost en Joc  2275 
Superacció  94 
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Quotes participants 10.895,45€ 
TOTAL 362.410,45 € 
*Fase de creixement finançada per subvenció ordinària (64.842,84 €) 
   Grups      Cost 
Pla aprenent esportivament        72 264.031,94 € 
Pla eines per la convivència        22   83.378,51 € 
TOTAL         94 347.410,45 € 
PRESSUPOST ESTIU FANTÀSTIC  
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Centre Durada Participants Cost 
Casal el Turó 
3 setmanes/matí 30 2500€ 
IES Consell de Cent 
3 setmanes/matí 30 3500€ 
 
 
Camp de Futbol Ciutat 
Meridiana 5 setmanes/matí  Tardes de 





  200 15000€ 
PLANS MESURA 347.410,45 € 
ESTIU FANTÀSTIC 15.000 € 
TOTAL 362.410,45€ 
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• La previsió inicial de la mesura era de 318.015€, ja que hi havia un 
pronòstic de 1.200 participants; que ha estat superat i que, per 







 Per vetllar pel bon compliment de la Mesura es crea una Comissió de 
Seguiment, amb l'objectiu de coordinar tots els agents implicats en el 
projecte. Durant el curs, aquesta Comissió, s'ha reunit tres vegades 




SEGUIMENT I AVALUACIÓ  
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 S’han fet reunions d’avaluació qualitativa amb: 
         Districtes implicats  
         Centres Educatius i entitats 
         Famílies  
         Participants 
 
 A més de les reunions, s’han passat enquestes de satisfacció als 
Centres Educatius, entitats, famílies i participants. Els percentatges 
de molta satisfacció i satisfacció són majoritaris (sobre el 90% 
de la mostra consultada) [Annex 1]   
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AVALUACIÓ 
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   Com aspectes positius d’aquest primer curs d'implantació de la Mesura,     














tos els agents 
Els projectes que s’han iniciat durant aquest primer curs i que mereixen 





PROJECTES A DESTACAR 
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Criquet als barris. S’ha 
creat una lliga esportiva de 
10 grups de criquet.    
Borsa de tutors en joc. 
Recurs formatiu que obre 
als joves una porta per 
arbitrar partits de lliga del 
CEEB.  
“Esportic” web on els 
participants reflexionen 
sobre la seva activitat i 
treballen alhora amb noves 
tecnologies 
Creació del Club de 
Bàsquet Merinord 




i social model per 
consolidar una intervenció 
compromesa en l’educació 
en valors.  
Realització de CIATEs  
Oferir nous escenaris 
d’ocupació relacionats 
amb l’esport.  Formem 
monitors, abans usuaris.   
 
 En aquest primer any, hem arribat a un alt compliment dels 
objectius inicials: generar oferta esportiva, potenciar la cohesió 
social i ajudar a integrar habilitats prelaborals a joves desocupats.  
 
 A més estem convençuts que la Mesura suposarà un augment de la 
pràctica esportiva en infants i joves a la ciutat. Properament 
tindrem l’enquesta d’hàbits esportius per a comprovar-ho.  
 
 Per últim, a part dels objectius plantejats, han sorgit elements no 
previstos expressament però que han suposat un plus de valor afegit: 
            -  Mobilitat dels nois i noies que surten dels seus entorns i  
               coneixen altres realitats, per tant, sociabilització.  
            -  Reequilibri de l’oferta esportiva entre Districtes. Compensant  
               aquelles zones amb menys presència esportiva.  
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CONCLUSIONS 
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  NOVETATS CURS 13-14 
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Es pretén consolidar els grups ja iniciats en el primer any d’aplicació 
de la mesura. Amb l'increment d’hores ho aconseguim i passem en molts 
casos d’una a dues sessions setmanals. 
 
 Programa “Aprenent esportivament”, amb un total de 23 hores 
setmanals més.  
• A les escoles Bàrkeno, El Polvorí, Mestre Morera i  
• Als instituts Joan Corominas, al Maragall, Lluís Domènech i Montaner, 
Pau Claris, Pablo Ruiz Picasso, i Comas i Solà.  
 
 Programa “Eines per a la convivència”, 24 hores setmanals més. 
• Amb la consolidació de més hores en el projecte de Cricket,   
• Més hores per als equips de Ciutat Meridiana, Gràcia/Horta, Trinitat 





IMPLEMENTACIÓ D’ACTIVITATS  
A NOVES ZONES 
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Es tracta de crear nous punts d’activitat a partir de tot el treball 
de detecció de necessitats fet durant el primer any d’execució. 
Els punts específics on es proposa ampliar l’oferta són: 
 
 Programa “Aprenent esportivament”,  
 
• Escoles i instituts de Sant Andreu  
• Escoles i instituts de la Zona Sud de Nou Barris  
• A les escoles Ramon i Cajal, Escola Aiguamarina i a 
l’Institut Puigvert.  
 
 Programa “Eines per la convivència”, es creen tres 
nous grups a Nou Barris. 
FALICITAR L’ACCÉS DE GRUPS DE JOVES 
A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  
 
Aquests grups de joves del Pla eines per la 
convivència, en no dependre de cap centre docent, no 
sempre compten amb una instal·lació esportiva de 
referència:  
 
“Mitjançant el coordinador de l’activitat, aquest nou 
curs, es dotarà d’hores per a accés a instal·lacions 
esportives properes als grups” 
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DINAMITZACIÓ ESPORTIVA 
Dels grups ja creats durant el primer any han sorgit possibilitats de participar a 
les competicions esportives ordinàries del CEEB en alguns casos, i en d’altres 
la possibilitat d’organitzar trobades o lligues recreatives. Aquest nou curs hi 
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Creació de lligues recreatives de primària de futbol i d’hoquei 
Creació d’una lliga recreativa de futbol juvenil 
Creació de trobades de primària i secundària 
Nova participació de 10 equips en la competició del CEEB, dels 
Instituts. 
AUGMENT DE LA QUALITAT DE 
L’OFERTA 
 
Les propostes que implementem aquest segon curs de la mesura són: 
 
 Incorporació d’un observador de qualitat per donar suport i 
seguiment a la docència dels monitors i monitores.  
 
 Reforç del programa de Responsabilitat Social i Personal, on es 
pretén posar per davant la intencionalitat educativa i de treball en 
valors de la Mesura. 
 
 Cursos d’iniciació a Tècnic Esportiu, preferiblement entre els 
participants al programa d’Eines per la Convivència (joves). 
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Curs Import 




2013-14 (previsió inicial) 455.168,45 € 
 
Diferència      + 92.758 € 
El pressupost de la Mesura per aquest nou 
curs augmenta en un 21% 
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Annex 1. Enquestes de satisfacció 
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Annex 1. Enquestes de satisfacció 
 
“L’International Sociological Sport Observatory és una 
entitat sense ànim de lucre que sorgeix amb el 
propòsit de produir dades empíriques i estudis 
qualitatius que serveixin per analitzar, corroborar i 
valorar les sinèrgies existents entre la pràctica 
esportiva i el desenvolupament, l’educació, 
l’assumpció d’hàbits saludables o el desenvolupament 
d’habilitats per a la vida.” 
 
• Barcelona és seu i es posa al capdavant d’aquesta entitat liderada 
per la Fundació del Consell de l’Esport  Escolar de Barcelona.  
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Annex 2. Observatori Sociològic 
Internacional de l’Esport  
Annex 2. Observatori Sociològic 
Internacional de l’Esport  
Actualment l’activitat de l’Observatori, es centra en tres àmbits: 
 
• Intervenció, investigació i avaluació:  
 
        -  L’esport ens fa iguals: una investigació intercultural sobre el   
           potencial de l’esport per a incidir en diferents problemàtiques  
           socials. A Nuevo León (Mèxic), Wukro (Etiòpia) i a Barcelona.   
 
 -   Mesura de Govern Convivim Esportivament.  
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• Comunicació i transferència del coneixement: La Plataforma 
Internacional de l’Esport Social.  
 
• Projectes formatius sobre esport social, organitzats en col·laboració 
amb universitats internacionals Universitat Internacional de Catalunya, 
UniBrasil, Metropolitana de Monterrey -Mèxic, Pablo de Olavide -Sevilla-, 
Nacional de Avellaneda –Buenos Aires-, Col·legi de Padagogs de 
Catalunya, Universidad Católica de Chile.  
– Curs Especialista Universitari en Intervenció Social i Cooperació per al 
Desenvolupament a través de l’esport. 
– Diplomat L’Esport ens fa iguals: estratègies d’intervenció per a la millora 
personal i social.  
 
• L’observatori compta amb l’apadrinament de la Fundació del Futbol Club 
Barcelona. 
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Internacional de l’Esport  
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